






1981年 7 月～ 1984年11月　国立シンガポール大学日本研究学科専任講師
1985年　イェール大学歴史学科訪問学者
1986年 7 月～ 1989年 3 月　国立シンガポール大学日本研究学科専任講師
1989年 9 月～ 1990年 3 月　亜細亜大学教養部非常勤講師
1990年 4 月～ 1998年 3 月　亜細亜大学教養部助教授
1990年 4 月～ 1991年 3 月　北九州大学法学部非常勤講師
1995年 4 月～ 2000年 9 月　東京大学教養学部非常勤講師
1998年 4 月～ 2001年 3 月　亜細亜大学教養部教授
2000年 9 月～ 2001年 8 月　ハーバード大学ハーバード燕京研究所研究員
2001年 4 月～現在　亜細亜大学経営学部教授
2002年 4 月～ 2004年 3 月　独協大学法学部非常勤講師


























 1 ．1997年 5 月　『香港開埠與關家』廣角鏡出版社，香港（共著）
 2 ．2014年 2 月　『変容する華南と華人ネットワークの現在』風響社（共編著）
　論　文
 3 ．1979年 6 月　“ChineseStudents’AssessmentofModernJapan:1896-1911”,
『国際東方学者会議紀要』24冊
 4 ．1980年 1 月　「清末近代化における対日留学生の派遣」『アジア研究』第26巻 
4 号
 5 ．1984年 4 月　「呉汝綸と『東遊叢録』― ある“洋務派”の教育改革案」平
野健一郎編『近代日本とアジア―文化の交流と摩擦』東京大学出版会
 6 ．1984年　“ALessonfromtheMeijiRestoration:RevolutionorConstitution-




 8 ．1990年 2 月　「アジアにおける日本」『世界の中の日本Ⅱ―国際シンポジウ
ム 2 』国際日本文化研究センター




11．1994年 6 月　「自立軍起義前後的容閎與康梁」『歴史研究』第 3 号，中国社会
科学院






















22．2000年 8 月　「清末留日学生派遣政策の成立」衞藤瀋吉編『共生から敵対へ』 
東方書店
23． 2002年 3 月　“TheFormationofaChineseDiasporaFamily:TheCaseof
theGuanFamily”『アジア研究所・アジア研究シリーズ』No.42、亜細亜大学
24．2003年 3 月　“TheChineseEducationalMission inthe1870s:Comparison
withtheChineseStudents inJapan inthe1900s”『アジア研究所紀要』第
29号、亜細亜大学
















31．2009年 3 月　「中国人と日本人― 過去・現在・未来」『AIBSジャーナル』
第 2 号











37．2014年 7 月　「孫文と容閎― 香港華人キリスト者家族を基盤とした変革運
動との接点」総合学術文化学会『亜細亜大学学術文化紀要』第25号
38． 2015年 7 月　“TheGlobalMigration of aChineseFamily:KwanYuen-
cheungandhisDescendants”総合学術文化学会『亜細亜大学学術文化紀要』 
第27号









43． 2018年 9 月　“TheGlobalMigrationofaChineseFamily:KwanYuen-cheung
andhisDescendants”Ho,ClaraWing-chungetal.ed.Voyages, Migration, 
and the Maritime World: On China’s Global Historical Role,DeGruyter
Oldenbourg
　学会発表・講演
1991年 6 月24～28日　“TheDichotomyof ‘Bunka’and ‘Bunmei’” International 













1998年 9 月21日　“TheLifeofYungHoy（1865-1933）”Chinese Pioneer Schol-




2001年 9 月28～29日　“ChineseStudents in Japan in the1900s:Comparison
withtheChineseEducationalMission”Yung Wing and the Chi-



























2015年 6 月20日　「家族の肖像― 關元昌一族の場合」アジアを知ろう香港シリ
ーズ第 2 回、吉祥寺東コミュニティセンター
2015年12月 7 ～ 8 日　“TheGlobalMigrationofaChineseFamily”Voyages, Mi-
gration and the Maritime Silk Road: An International Symposium 
on China’s Role in Global History,HongKong
2016年 6 月 4 日　「19世紀後半のニューヘイブン― アメリカ人，日本人と中国
人留学生」日本英学史学会
2017年10月21日　「中国清末における留米学生派遣の断絶と連続― 容閎と唐國
安の事例をふまえて」2017年度福沢研究センターシンポジウム東
アジアの近代とアメリカ留学、慶應義塾大学
2017年12月16日　「香港人・本土意識・本土自決派」日本華南学会2017年研究大会
2018年12月22日　「耶魯大学的留美幼童與日本人留学生的比較― 1870年～1887
年」容閎與中西文化交流學術研討會，珠海，中国
